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 налагодити тісний взаємозв’язок між сільським населенням 
і туристичними компаніями, органами державної влади, що заці-
кавлені в організації агротуризму [11]. 
Отже, агротуризм є важливою складовою соціально-
економічного розвитку сільських територій, а також екологічно-
безпечним видом діяльності, що дозволяє одночасно отримувати 
прибутки, збільшувати обсяги виробництва високоякісної про-
дукції, сприяти охороні довкілля та раціональному веденню 
сільськогосподарської діяльності. 
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Инновационное развитие следует рассматривать как одно из 
приоритетных направлений устойчивого экономического разви-
тия на всех уровнях управления. Именно инновационный тип 
экономики определяет уровень национальной конкурентоспосо-
бности, потенциал инновационного развития. В этих условиях 
центр тяжести по обеспечению устойчивости любой хозяйствен-
ной системы переносится на региональный уровень. Сегодня ре-
гион выступает не только как структурный элемент комплекса 
страны, но и как относительно самостоятельная целостная эко-
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номическая подсистема, формирующая условия устойчивого со-
циально-экономического развития, включая создание и реализа-
цию эффективной инновационной системы. Инновационную си-
стему региона формирует вся совокупность государственных, 
частных и общественных организаций, иностранных инвесторов, 
а также организационный механизм их взаимодействия по внед-
рению новых знаний и технологий. При еѐ создании необходимо 
учитывать как интеграционные процессы, характерные для на-
циональной экономики с учетом внешних факторов, так и осо-
бенности экономического развития региона [1]. 
Региональная инновационная система строится на трех базо-
вых элементах: 1 — создание законодательной и нормативной 
правовой базы обеспечения инновационной деятельности; 2 — 
развитие инновационной инфраструктуры и еѐ научных, научно-
производственно-технологических и функциональных подсис-
тем; 3 — насыщение сферы инноваций высококвалифицирован-
ными кадрами. 
Анализ инновационной активности организаций Гомельского 
региона показывает, что основным видом их деятельности явля-
ются технологические инновации. Регион отличается новыми 
качественными показателями роста с доминирующим положени-
ем обрабатывающих производств — до 90% от общего промыш-
ленного производства. В структуре промышленного производст-
ва основной удельный вес занимает машиностроительный ком-
плекс. Конкурентные преимущества Гомельской области в зна-
чительной мере обусловлены еѐ выгодным экономико-
географическим положением. Регион граничит с двумя государс-
твами — Россией и Украиной, что позволяет выравнивать уров-
ни экономического развития в рамках приграничного сотрудни-
чества. В области имеются значительные запасы природного сы-
рья для промышленности строительных материалов, производст-
ва минеральных удобрений. 
Оценка эффективности инновационной деятельности с точки 
зрения соотношения затрат и полученного результата позволяет 
отнести регион по типу использования инновационного потен-
циала к группе регионов со средними инновационными возмож-
ностями. Рекомендуемая стратегия инновационного развития — 
освоение новых или улучшающихся технологий. 




 основным фактором экономического развития становятся 
знания и новые идеи, обеспечивающие выпуск интеллектуальной 
и конкурентоспособной продукции и способствующие введению 
инноваций во все отрасли экономики; 
 модернизация традиционных секторов экономики, заложен-
ная в целевых программах национальной инновационной социа-
льно-экономической системы. 
Инновационной экономикой считается такой способ хозяйст-
вования, при котором результаты научной деятельности обеспе-
чивают получение значительной доли валового национального 
или регионального продукта (от 15 до 30 %). [2]. В экономике 
Республики Беларусь доля инновационной продукции низкая. 
Инновационная экономика — это новый этап развития, кото-
рый кардинально изменяет сложившееся представление о струк-
туре национального богатства и критериях эффективности обще-
ственного воспроизводства. Тем не менее, развитие инновацион-
ной экономики на уровне регионов недостаточно изучено. Базой 
для еѐ совершенствования служат высшие учебные заведения, 
научно-исследовательские институты и научные организации. 
Анализ современного состояния инновационной сферы Гоме-
льского региона свидетельствует о наличии нерешенных про-
блем в еѐ функционировании: недостаточная динамика обновле-
ния промышленной продукции; низкая инновационная актив-
ность предприятий; недостаток собственных денежных средств, 
низкий платежеспособный спрос на новые товары по причине их 
высокой стоимости; длительные сроки окупаемости затрат; эко-
номические риски; недостаток квалифицированного персонала и 
информации о рынках сбыта и новых технологиях; неудовлетво-
рительное качество инновационного менеджмента. 
Стратегия инновационного развития на региональном уровне 
должна обеспечить тесную связь предприятий реального сектора 
экономики и научных организаций. Особое внимание следует 
уделить модернизации и техническому перевооружению экспор-
то-ориентированных и импортозамещающих производств, обес-
печению ресурсосбережения. Следует смелее переходить на но-
вые организационные формы объединений, примером создания 
который могут служить кластерные образования. Наиболее реа-
льным кластерным образованием на уровне региона может быть 
экспортно-ориентированный, что способствует активному вов-
лечению регионов в мирохозяйственные связи. Необходимо ши-
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ре использовать зарубежные модели инновационной деятельнос-
ти, основанные полностью на частном и/или государственном 
капитале в форме государственно-частного партнерства. 
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Подальший розвиток системи підготовки кваліфікованих фахів-
ців економічного і управлінського профілю на регіональному рівні 
створює можливості активного використання сучасного наукового 
інструментарію, зокрема моделей творчого управління — високое-
фективних управлінських утворень в системі вищої економічної і 
управлінської освіти, які реалізують управлінсько-інформаційні 
процеси підготовки фахівців повного циклу. 
У цих умовах викладач повинен не лише володіти інформаці-
єю, але і творчо використовувати сучасний науковий інструмен-
тарій для витонченого розуміння суті і особливостей побудови 
моделі творчого управління лекційним процессом. 
В основу створення моделі творчого управління лекційним 
прцесом покладений процесний підхід і науковий метод струк-
турно-лінгвістичної квантифікації, з використанням в якості 
суб’єкту слова «управління», яке складається з десяти букв. Суть 
методу полягає в тому, що слово «управління» виступає 
суб’єктом, а об’єктом — вибраний дослідником процес, який 
розбивається на десять структурних елементів, з виділенням 
